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Den Haag - Als opdrachtgevers prijzen van te voren vastzetten, kan 
prijsduiken door bouwers worden voorkomen. Aannemers moeten dan anders 
concurreren: degene die de meeste waarde biedt voor de vastgestelde prijs, 
krijgt de opdracht. 
Dit zegt desgevraagd Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit Twente 
in reactie op recente financiële problemen bij onder meer de A15 Maasvlakte-Vaanplein, en 
de Coentunnel. 
Telgen benadrukt tegelijkertijd dat in het werken met vaste prijzen meteen een nieuw gevaar 
schuilt: ook dan kan er “onrealistisch” worden geboden door “een waarde te bieden die voor 
die prijs nauwelijks te realiseren is”. Maar een vaste prijs zou volgens de hoogleraar wel “de 
puur financiële druk op de aannemerij verlichten”. 
Verschillende grote bouwers lieten de afgelopen maanden weten dat zij voortaan 
terughoudender willen zijn bij het aannemen van grote projecten. 
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